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A magyarországi kultúrtörténet és mű-
vészettörténet régi adósságát törlesztette 
Hajnóczi Gábor, amikor lefordította, tar-
talmas bevezetéssel és tudós jegyzetekkel 
látta cl a 15. századi itáliai művészet és iro-
dalom egyik legkimagaslóbb alakjának, Leon 
Battista Albertinek A festészetről címet viselő 
remekművét. A korabeli traktátusirodalom e 
gyöngyszeme kétségtelenül többféle igény és 
érdeklődés kielégítésére szolgál: művészet-
történészek és a Quattrocento kultúrájával 
foglalkozók számára egyaránt hasznos 
könyv, hiszen Alberti műve szakmaspccifi-
kussága mellett érdekes kordokumentum is. 
Maga az értekezés keletkezéstörténete is ezt 
sugallja: mint ismeretes, először latin, majd 
olasz nyelven írta meg a szerző; evvel kétség 
kívül a nyelvi vitákban foglalt állást, a 
„volgarc", a beszélt olasz nyelv irodalmi al-
kalmassága mellett érvelve. A Della pittura 
mint kordokumentum az olasz humanista 
kultúra sajátos pillanatában született, amikor 
a cicerói latin, az írott kultúra nyelve a leg-
kimagaslóbb humanista gondolkodók elit-
rétegnek szánt írásainak szinte kizárólagos 
nyelve volt még. Ugyanakkor az első huma-
nisták, sőt maga Petrarca esetében is nyil-
vánvaló, hogy a klasszikus latin nyelven leírt 
gondolatok ugyanazon szerző révén gyakran 
olaszul is - esetleg más műfajban - meg-
fogalmazásra kerültek. 
Alberti könyvének egyik érdekessége ép-
pen abban áll, hogy a festészettel kapcsolatos 
gondolatait azonos műfajban vetette papírra 
latin, illetve olasz nyelven. így egy olyan 
művet tart kezében az olvasó, amely érdekes 
művészetelméleti, egyben filológiai utazásra 
invitál. Míg a De pictura a klasszikus retorika 
technikájának tökéletes ismeretéről tanúsko-
dik és elsősorban humanistáknak készült, 
addig a Della pittura a retorikus szerkezet 
megtartása mellett, az olasz terminológia 
megteremtésérc törekedve valószínűleg a fes-
tőket, a festészet iránt érdeklődő laikusokat 
vette célba, erre egyébként maga Alberti is 
utalt az értekezés utolsó fejezetében. A for-
dítónak tehát ezzel az érdekes és a korszakot 
alapvetően jellemző, Alberti részéről tudatos 
kettősséggel kellett számolnia. 
Hajnóczi Gábor, a művészettörténész-
fordító számára művészettörténeti és fordí-
tói állásfoglalást egyaránt igényelt az érteke-
zés, minthogy a latin és az olasz nyelv mel-
lett a számos kiadás közötti választás kérdése 
is megoldásra várt: az előszó részletesen tá-
jékoztatja az olvasót c problémákról, egyben 
filológiailag hasznos útmutatást is nyújt a 
fordítás során figyelembe vett változatokról. 
A kötet külön érdekessége, remek szer-
kesztői és fordítói ötlettől vezérelve az - az 
Alberti-szöveg esetében eddig még nem al-
kalmazott megoldás - , hogy Hajnóczi az 
olasz változatból hiányzó, de a megelőző la-
tin szövegben meglévő mondatokat is be-
fűzte a magyar fordításba. Ennek köszönhe-
tően elmondható, hogy valóban minden 
részletében kellő hűséggel kidolgozott, teljes 
fordítást olvashamnk. 
Hajnóczi Gábor pontos, Alberti stílusá-
hoz igazodó, dc felesleges archaizálástól 
mentes, gördülékeny fordítása kétségkívül 
filológiailag precíz munka. Ami külön érté-
kessé teszi a kétnyelvű kiadást, az a szakmai 
erudíció, a Quattroccntóban is éppen érle-
lődő szakkifejezések konzekvens használata. 
A veretes 15. századi szöveg hű fordítását 
egy Uidós felkészültséggel megírt és meg-
szerkesztett jegyzetapparátus kíséri és egé-
szíti ki. 
Hajnóczi Gábor közel harminc oldalas 
előszava a festészet korabeli felfogásáról, 
Albertiről, mint a Leonardo da Vincit köz-
vetlenül megelőző egyetemes emberről, a hu-
manista traktátus lényegéről tájékoztatja az 
olvasót. Külön kiemelendő az Alberti-fele 
két ajánlás filológiai-társadalmi magyarázata, 
amellyel Hajnóczi rámutat arra az utóbbi 
Alberti cs a „pictor docttis" Figyelő 
évtizedekben egyre többet kutatott kapcso-
latra, amely a reneszánszkori festészet és 
a festő udvari, társadalmi státusza, meg-
becsültsége között létezett. Az előszó azzal 
válik teljessé, hogy az Alberti által tárgyalt 
legfontosabb kérdések (rajz, kompozíció és 
„jelenet", azaz a história, a megvilágítás és 
a négy alapszín, valamint a „pictor doctus" 
ideálja) művészettörténeti szempontból ké-
pezik a vizsgálat tárgyát. Hajnóczi Gábor fi-
gyelmét az sem kerüli cl, hogy a „művelt 
festő" kapcsán érintett morálfilozófiái kérdé-
sek révén Alberti cg}' másik énje, a Della 
famiglia moralizáló írója is elénk tárul. 
A kétnyelvű könyvet a név- és tárgy-
mutató mellett egy igénycsen összeállított, 
minden részletre kiterjedő irodalomjegyzék 
teszi teljessé, amely a kéziratok és a kiadások 
ismertetésén túl a klasszikus ókori, illetve 
korabeli forrásokról és az Alberti által tár-
gyalt művészetelméleti kérdések modern 
szakirodalmáról is részletes tájékoztatást 
nyújt. Mindezek alapján bizonyára nem hat 
meglepetésként, ha mindenkinek, aki c té-
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... leginkább a forrásoknak kell befolyásolniuk a történészeket., 
azoknak az emlékeknek, amelyeket megfejtenek. Meg kell érteni és tudni 
kell értékelni őket, ez pedig olyan erőfeszítést kíván, amire napjainkban 
nem 'helyeznek kellő hangsúlyt ez a mi nagy hátrányunk a száz évvel 
ezelőtti módszertani iskolával szemben, és ígv tudnak manapság súlyos 
tévedések - mint például az „ezredév köriili változósok" - elterjedni. 
Tucíjuk tehát. - anélkül, hogy naiv pozitivisták lennénk hogy minden 
történész következtetéseket von le, és érveket épít ezen emlékekből, 
valamint hogy a múlt igaz megeíevenítésére tesz kísérletet. Mindehhez 
eszmékre, sőt egy Ids költészetre van szükség. Úgy hiszem, hogy 
a középkorászok számára a társadalmi antropológia az eszmék nagy 
tárházát jelenti: sokat köszönhetünk Jacques le Goffnak, aki arra 
ösztönöz bennünket hogy még többet merítsünk innen, még ha nem is 
mindig vagyok meggyőződve annak hasznosságáról, ahogyan ezt ő maga 
teszi. Ma már nem lehet úgy gondolkodni az etnikai sajátosságokról, 
a rokonsági kapcsolatokról és az istenítéletekről, mint hajdanán... 
E területen nagy megújulás tapasztalható, egy lehetséges - sőt már 
folyamatban levő - nagy fejlődés. Dühös vagyok, hogy az ezredév körüli 
átalakulás elvesztegeti az időnket Hagyjunk fel végre vele, és térjünk rá 
erre a valódi megújulásra! 
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